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В современных экономических условиях предприятиям Россий-
ской Федерации для обеспечения конкурентоспособности на россий-
ском и международном рынках необходимо реализовывать стратегии, 
направленные на высокотехнологичное и инновационное развитие. 
В связи с этим предприятию, выпускающему продукцию для несколь-
ких отраслей экономики, например нефтяной и оборонно-
промышленного комплекса, необходимо одновременно соответствовать 
различным нормативным требованиям, предъявляемым к их системе 
управления. В связи с этим целью настоящего исследования является 
рассмотрение требований международных и национальных стандартов, 
а также определение подхода к их реализации на предприятиях высоко-
технологичных отраслей. Рассмотрено нормативное обеспечение систем 
управления предприятием и отражены тенденции по его изменению. 
Особое внимание уделено международному стандарту ISO 9001:2015, 
устанавливающему требования к системе менеджмента качества, кото-
рый может стать одним из важнейших инструментов в инновационном 
развитии предприятий высокотехнологичных отраслей. Принятая в 2015 
году новая версия данного стандарта содержит значительные изменения 
в требованиях к системам управления организациями, в связи с чем яв-
ляется актуальным их рассмотрение. Проведен анализ изменений и 
представлены отличия от стандарта ISO 9001 версии 2008 года. Также 
отмечено, что международный стандарт ISO 9001:2015 ориентирован на 
использование современных подходов в менеджменте. В связи с тем, 
что к предприятиям высокотехнологичных отраслей заинтересованные 
стороны все чаще предъявляют требования по подтверждению соответ-
ствия их систем управления международным и/или отраслевым норма-
тивным документам, определен механизм их реализации. Проведен ана-
лиз требований стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015), 
ГОСТ РВ 0015-002–2012 и спецификации API Q1 (9 версия). Анализ 
позволил выявить легко интегрируемые области, а также специфичные 
области, требующие дополнительных разработок и внедрения в дея-
тельность предприятий высокотехнологичных отраслей. Результаты 
проведенного исследования позволят предприятиям привести в соответ-
ствие систему управления, ориентированную на обеспечение качества.  
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